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   José Alcalde Pérez, Antonia Díaz Rodríguez, Adela Chaves Latorre /El impuesto personal sobre la renta: ahemativas 
- Que estas alternativas  se  basan  en  razonamientos teóri-
cos sin contrastaciones empíricas. 
Nos  parece  erróneo  comparar  un  impuesto  «real» 
(IPR) con un impuesto «ideal» (IL, IPG). 
- Que estas propuestas adquieren  un  mayor peso en situa-
ciones  económicas como  la  actual,  que  en otro caso  no 
lo tendrían.  Hay que tener en cuenta que  un  sistema im-
positivo no debe modificarse por variaciones en  la coyun-
tura económica,  ya que deben ser pensados  para su  em-
pleo en un largo plazo. 
Indudablemente creemos  que  es  necesario  un  cambio  en  el 
IPR consistente,  no su sustitución por otro impuesto, sin  avan-
zar en  la vía de  la reforma del actual. Descartamos un impuesto 
lineal por las críticas anteriormente mencionadas y  eremos que 
es mejor volver a  la idea originaria de  IPR,  mediante una exten-
ción de  las bases (no tan amplia como la defendida por la Comi-
sión carter, debido a sus problemas prácticos), y  eliminación de 
las deducciones de  la cuota que no atienden a la situación fami-
liar.  Es  bajo  los supuestos de esta  reforma cuando  podría pen-
sarse  en  una  reducción  de  los  tipos  impositivos,  cuestión  que 
debería  debatirse atendiendo a la  realidad concreta  del  país  en 
que se aplique. 
Pensamos, en definitiva, que la característica de progresividad 
y el  objetivo  de  redistribución  de  la  renta  no  deberían,  ni  si-
quiera, subordinarse a otros; ya que supondría un retroceso en 
las aspiraciones de bienestar social. 
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